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Rossalyn Nevirhesty. K1209061. Penerapan Pendekatan Komunikatif untuk 
Meningkatkan Keaktifan dan Kemampuan Menulis Argumentasi Siswa Kelas 
X-8 SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan 
menulis argumentasi siswa kelas X-8 SMA Negeri 5 Surakarta dengan menerapkan 
pendekatan komunikatif. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) 
yang dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-8 SMA 
Negeri 5 Surakarta yang berjumlah 30 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi 
atau arsip. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi 
metode. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa melalui penerapan pendekatan komunikatif, keaktifan dan 
kemampuan menulis argumentasi siswa dari pratindakan ke siklus I dan dari siklus I 
ke siklus II dapat meningkat. Proses pembelajaran pada pratindakan keaktifan dan 
kemampuan menulis argumentasi siswa rendah. Pada siklus I keaktifan dan 
kemampuan menulis argumentasi siswa meningkat walaupun belum optimal. 
Keaktifan siswa pada siklus I meningkat dari keaktifan pratindakan dari 23,33% 
menjadi 50 %. Sedangkan kemampuan menulis argumentasi meningkat dari 26,67% 
menjadi 46,67%. Pada siklus II keaktifan dan kemampuan menulis argumentasi siswa 
meningkat tinggi. Keaktifan siswa pada siklus II dari 50% menjadi 80%. Sementara 
kemampuan menulis argumentasi siklus II meningkat dari 46,67% menjadi 86,67%. 
Langkah-langkah pembelajaran menulis argumentasi dengan menerapkan pendekatan 
komunikatif ini, antara lain (1) Guru memberi contoh-contoh paragraf, (2) guru 
meminta siswa mengidentifikasi paragraf yang termasuk paragraf argumentasi, (3) 
guru menjelaskan tahapan dalam menulis, yaitu prapenulisan, penulisan, dan 
pascapenulisan, (4) guru memandu siswa membuat paragraf argumentasi dengan 
memperhatikan tahapan menulis, dan (5) siswa menyunting paragraf argumentasi 
siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Simpulan penelitian ini adalah 
penerapan pendekatan komunikatif dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan 
menulis argumentasi siswa kelas X-8 SMA Negeri 5 Surakarta. 
 





















































Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.  
(Q.S. Al-Insyirah: 5-7) 
 
Janganlah  kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman.  
(Q.S. Al-Imran: 139) 
 
Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
Semangat manusia lebih kuat daripada segala sesuatu yang terjadi padanya. 
(C.C. Scott) 
 


























































Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk: 
“Papa dan Mama” 
Pengorbanan, kasih sayang, dan doa kalian selama ini tak akan tergantikan oleh 
apapun. Kalian selalu mendorong dan mendukung apapun keputusanku. Semoga 
persembahan kecil ini bisa menorehkan sedikit rasa bangga padaku di hati kalian. 
 
“Ondik, Mbak Ana, dan Mas Rindra” 
Saudara-saudaraku yang selalu mengingatkanku di kala ku lalai. Terima kasih sudah 
mewarnai hari-hariku selama ini. Meski aku tak dapat banyak mengungkapkan kata 
di hadapan kalian, aku begitu menyayangi kalian. 
 
“Syarifudin” 
Terima kasih selama ini sudah menemaniku dan menyemangatiku di saat ku mulai 
berpikir untuk menyerah. Jalan kita masih panjang. Semoga semangat ini tak padam 
lagi menapaki fase-fase kehidupan yang baru akan dimulai setelah ini. 
 
“8-clusive” 
Diah, Agnes, Puput, Nima, Fitri, Lathifah, dan Betriana. Aku senang mengenal kalian. 
Semoga persahabatan kita yang sudah jalin selama empat tahun ini semakin mengerat 
dari waktu ke waktu mendatang. 
 
“Mamak-mamak Zizterhood” 
Oneng, Rewak, Lutuy, Fida, Rey, Ully, Mamok, Michi, Dian, Nacu, Vere. Aku 
belum pernah bertatap muka langsung dengan kalian tapi aku sangat senang atas 
hubungan pertemanan yang kita bina selama ini. Terima kasih dukungan dan 

















































Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberi 
ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan 
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terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan 
dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
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Skripsi; 
5. Sajidan, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala SMA Negeri 5 Surakarta; 
6. Endang Maryanti, S.Pd., selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA 
Negeri 5 Surakarta; 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena 
keterbatasan penulis. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. 
 
      Surakarta,      Juli 2013 
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